








































イゼンハワー政権下の 1953 年 8 月、 USIA























































































近年では Laura A. Belmonte の Selling the Amer-
ican Way5)や、Nicholas Cull のThe Cold War and




























































































































学の社会科学研究所（Bureau of Social Science
Research, The American University）は USIA











































































409 通（月平均 34 通）、1950 年は 1,113 通（月平













は、1952 年には約 7,500 通であったのに対して、






































































　まず、英語放送について、1959 年 11 月に、全
世界を対象とした英語トランジスタ・コンテスト
22
（The Worldwide English Transistor Contest）















％、年齢階層では 20 歳代 47％、30 歳代 22％、
職業では学生 39％、専門職 29％などが上位を占
めていた。また、好きな番組をあげさせたところ、
1位“Report to Asia”、2位“U.N. Review”、3
位“Press Opinion USA”、4位“Music USA”、




























全世界からの応募は、1959 年が 63,019、1961 年
が 64,386、1963 年が 83,886 と、回を追うごとに
増えているのに対して、日本のコンテスト参加者
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